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RESUMEN: 
Con el objetivo de formar profesionales con éxito en el entorno de la Comunicación 
Audiovisual, es fundamental que los alumnos, dispongan de tareas que faciliten la evolución de 
las destrezas de comunicación grupal. En la materia de Informática Audiovisual del Grado de 
Comunicación Audiovisual, se plantea a los alumnos que parte de la nota de su evaluación 
final dependa de un trabajo centrado en el desarrollo de un producto Audiovisual que deben 
elaborar durante todo el cuatrimestre y finalmente realizar una exposición oral a todos los 
alumnos de la materia. Ciertas restricciones son definidas con el fin de que el alumnado realice 
el trabajo progresivamente con temáticas preestablecidas por el profesorado –cada una de las 
etapas de trabajo tiene una frecuencia semanal– y están planificadas con la suficiente amplitud 
para que, si fuese necesario, pudiesen realizarse retroalimentaciones a fases anteriores 
(análisis, planificación de tareas, presupuesto económico, diseño, implementación, 
documentación, etc.). 
Cada sesión semanal de supervisión por parte del profesorado facilita detectar problemas 
comunes en los grupos, así como advertir dichos conflictos de forma instantánea al resto del 
alumnado y extrapolando dicha técnica. Se pueden plantear las mismas consultas a todos los 
grupos, de tal forma que pueda realizar un análisis y seguimiento paralelo de los grupos en 
cada una de las etapas de evolución y refinamiento del producto audiovisual.  
Se realiza un registro mediante diario de aprendizaje (semanal), tanto por parte del alumnado 
como del profesorado, que facilita el trabajo planteado para la siguiente sesión y ayuda a 
plantear el comienzo de la siguiente fecha programada. Es obligatoria la asistencia a dichas 
tutorías grupales y las mismas ayudan a comprender y evaluar el aprendizaje del alumnado, 
detectando aquellos puntos débiles, fortalezas y posibles acciones de mejoras en la 
metodología planteada. 
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En el entorno de la Comunicación Audiovisual, es
fundamental que los alumnos, dispongan de tareas que
faciliten la evolución de las destrezas de comunicación
grupal, así como la formación en técnicas expositivas claras
y concisas para poder llevar a cabo las ideas a implementargrupa   de conflictos
GrupoProfesores
en cualquier producto audiovisual.
 Materia: Informática Audiovisual del Grado de
Comunicación Audiovisual
 Objetivo: trabajar y refinar competencias a través de
trabajos grupales que precisen la elaboración de
actividades y resolución de posibles conflictos.
Se plantea a los alumnos que parte de la nota de su
evaluación final en la asignatura depende de un trabajo
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centrado en el desarrollo de un producto Audiovisual que
deben elaborar durante todo el cuatrimestre y del cual
derivará una exposición oral de todos los alumnos de la
materia.
 Alumnado: debe realizar el trabajo progresivamente con
temáticas preestablecidas y aprobadas por el
profesorado.
 Planificación: frecuencia semanal de las etapas de
trabajo (análisis, planificación tareas, presupuesto
económico, diseño, implementación, documentación,
etc.).
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 La temática del producto audiovisual es
de libre elección para el alumnado,
consiguiendo una motivación e interés
para la elaboración del trabajo.
 Es obligatoria la asistencia de los alumnos
al resto de exposiciones, ya que esto les
facilita una visión global de los trabajos
realizados y del alcance de la materia.
 Capacidad para sintetizar la idea principal
de la propuesta de una forma clara y
concisa, con una estructura lógica:
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contextualización, explicación breve de la
propuesta y resultados o conclusiones.
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